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MAPA DE ZONEAMENTO AGROECOLÓGICO
DO MUNICÍPIO DE CASTANHAL - PARÁ
Mapa elaborado a partirda interpretação analógica emimagensLANDSAT-5 TM WRS 223/061N de 21.06.94, composiçãocolorida 5R4G3B, mosaicos semicontrolados de Radar.
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Ecossistema com relevo planocobertura vegetalnaturaldeflorestaequatorialsubperenifólia
(alterada), solos profundos, bem drenados, de textura arenosa/média, de baixa fertilidade
natural, sem limitações ao uso de máquina e implementos agrícolas com pouca
susceptibilidadeàerosão.Apresentapotencialidadeàproduçãoagrícolacomculturasdeciclo
curtoelongoadaptadasàscondiçõesclimáticas da região.Ousosustentáveldessasáreas
requerauti l ização deinsumos agrícolase emprego de técnicas demanejo e conservação,
bem como sistemas de produção capazes de melhorar as condições de uso do solo e
aumentaraprodutividadedasculturas.
Ecossistema com relevo suave ondulado, cobertura vegetal natural de floresta equatorial




Ecossistema frágil, com relevo plano, cobertura vegetal natural de floresta equatorial
subperenifólia(alterada),compostodesolosprofundos,bemaexcessivamentedrenados,de
texturaarenosa/média,defertilidadenaturalmuitobaixa;semlimitaçõesaousodemáquinase
implementos agrícolas e pouca susceptibilidade à erosão. Apresenta potencialidade à
produçãoagrícola, comcertasrestrições,oquepermitesuaindicaçãoparaculturasdeciclo
longo, principalmente fruticultura adaptada às condições climáticas da região. O uso
sustentável dessas áreas, requer a utilização de insumos agrícolas e técnicas de manejo e
conservação mais intensivas visando o aumento da camada orgânica do solo e
consequentementeaprodutividadedasculturas.





Ecossistemas frágeis, compostos por solos excessivamente arenosos, todavia com sé
riosproblemasdedrenagem,decorrentesdeimpedimentoscausadospelamigraçãodeFerro
e/ouhúmus,depositadosemprofundidade;apresentamcoberturavegetalnaturaldefloresta
equatorial subperenifólia aberta. As fortes limitações dessas zonas impedem o seu
aproveitamentoagrícola,sendoindicadasàpreservaçãoambiental.
Ecossistemas frágeis compostos por solos com fortes limitações por excesso d'água e
defici6enciadeoxigênio,detexturaargilosaesiltosasituadasemáreasdeflorestaequatorial
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